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    En la búsqueda constante de la excelencia institucional, 
el SENA continuamente evalúa e implementa diversas 
estrategias, entre éstas las relacionadas con la investigación 
aplicada. Es así como en el 2013 se lanza el Sistema de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(SENNOVA) que busca fortalecer los estándares de calidad 
y pertinencia en las áreas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de la formación profesional 
impartida en la entidad. Esto ha contribuido a que la revista 
Informador Técnico evolucione positivamente como revista 
científica y continúe su proyección, en alineación con los 
mandatos institucionales.
     En este número de la revista nos complace presentarles 
una serie de artículos que resaltan no solo la importancia del 
desarrollo sostenible como una manera de lograr un mejor 
equilibrio entre el ambiente, el desarrollo económico y el 
desarrollo social, sino también el importante papel  que el 
SENA está desempeñando al promover la innovación en la 
formación profesional y la articulación entre la educación 
superior tecnológica y la formación profesional.  
       En cuanto al desarrollo sostenible, uno de los artículos trata 
la utilización de sistemas geopoliméricos que incorporan 
materiales como el humo de sílice y la ceniza de cascarilla 
de arroz. Estos sistemas registran un mejor desempeño 
termomecánico bajo ciertas condiciones, y las fuentes 
alternativas al sílice reducen el impacto ambiental derivado 
de su explotación.  Otro artículo recopila los resultados 
de un estudio sobre la eficiencia de estufas mejoradas que 
buscan una disminución potencial en el consumo de leña 
en los hogares del sector rural. En otro, se trata el uso de 
metodologías de diseño para la periferia y el ecodiseño para 
promover procesos de diseño acordes con las necesidades 
e intereses específicos de una localidad y que plantean 
incorporar elementos para aprender de la naturaleza al 
innovar inspirándose en ella mediante la biomímesis, la 
economía azul y el diseño cuna a cuna.  En este sentido, se 
resalta la importancia que la ética y la responsabilidad tienen 
en la consecución de la I+D+i+E (investigación, desarrollo, 
educación, innovación y emprendimiento).
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   Con respecto al papel desempeñado por el SENA, la 
entidad está involucrada actualmente en procesos de 
registro calificado y autoevaluación con fines de acreditación 
de alta calidad. Cada vez es más relevante incorporar 
actividades de investigación aplicada, innovación y 
desarrollo tecnológico en los programas de formación, 
al igual que diseñar planes de estudio que se articulen 
con otros niveles de educación superior, cumpliendo con 
estándares nacionales e internacionales que terminen por 
elevar la calidad de la formación profesional ofrecida por la 
entidad. En este sentido, es importante resaltar dos puntos 
según la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
en la Industria Manufacturera (EDIT VI) para Colombia: 
(1) en el período 2011–2012, el SENA fue la entidad a nivel 
nacional que más apoyo brindó al sector empresarial en la 
realización de diferentes actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación (ACTI), y (2)  un 26.1% del personal que 
participó en la realización de estas ACTI había obtenido un 
título como tecnólogo, técnico o de formación profesional 
integral del SENA. Lo anterior demuestra la importancia de 
la investigación aplicada que realiza la entidad y que busca 
promover la innovación en los programas de formación, al 
igual que los procesos de homologación a través del acople 
de los ciclos propedéuticos entre la formación tecnológica 
y la profesional.   
        Por último, se presenta un estudio sectorial y prospectivo 
del software por encargo en Colombia, en el cual se 
identifican, con base en el método Delphi y la prospectiva, 
las principales variables asociadas con la valoración de 
productos de micro, pequeñas y medianas empresas de 
este sector.  Los miembros de los Comités Científico y 
Editorial esperan que los artículos publicados  en este 
número de la revista contengan información científica 
y técnica novedosa de alta calidad, que sea de interés 
para una audiencia cada vez más amplia de empresarios, 
profesionales, tecnólogos y técnicos no solamente en 
Colombia, sino a nivel internacional. Esperamos continuar 
con el proceso de indexación de la revista Informador Técnico 
en un número creciente de bases de datos internacionales 
y, al publicar próximamente la revista en idioma inglés, 
mejorar su visibilidad y accesibilidad ante la comunidad 
de investigación  y desarrollo angloparlante.
